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Thierry Verdier, directeur d’études
 
Dynamique des préférences et institutions
économiques
1 LE séminaire discute l’endogénéité des préférences et ses implications sur l’évolution
des Institutions socio-économiques. On aborde la dynamique des préférences, ainsi que
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